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Reziume˙. Straipsnyje nagrine˙jama, kaip ↪ivairiose šalyse mokoma aritmetikos pradmen ↪u, bu¯tent, pagrin-
dini ↪u aritmetikos veiksm ↪u. Aptariami aritmetikos pradmen ↪u mokymo metodai, pateikiamos j ↪u taikymo
metodikos ir konkretu¯s pavyzdžiai. Kai kurie pavyzdžiai susiejami su atitinkama programine ↪iranga –
mokymosi objektais, skirtais pradiniam ugdymui. Medžiaga buvo parengta atliekant keli ↪u šali ↪u mok-
slinink ↪u apklaus ↪a apie aritmetini ↪u veiksm ↪u mokym ↪a j ↪u šalyse.
Raktiniai žodžiai: aritmetikos pagrindai, aritmetikos veiksmai, aritmetikos veiksm ↪u metodai, aritmetikos
mokymosi objektai.
1.
↪
Ivadas
Aritmetikos mokymas(-is) pradedamas nuo ankstyvojo amžiaus. Ankscˇiau buvo
taikomi vieni metodai, principai ir galimybe˙s pateikti mokom
↪
aj
↪
a medžiag
↪
a. Kalbant
apie mokym ↪a, apie mokymo metodikas, reikia ture˙ti omeny ir tai, kas buvo daroma
ankscˇiau, stengtis priimti, išgryninti tai, kas buvo geriausia, ir kaip tai galima bu¯t
↪
u pri-
taikyti šiuolaikini ↪u mokini ↪u mokymui(-si). Anot A. J. Komenskio „... mu¯s ↪u didaktikos
alfa ir omega teesie ieškojimas ir radimas bu¯do, kuriuo mokytojai mažiau mokyt
↪
u, o
mokiniai daugiau mokyt
↪
usi“.
Aritmetikos pradmen
↪
u mokymo mokykloje pagrindine˙ ašis – keturi veiksmai:
sude˙tis, atimtis, daugyba ir dalyba. Prie aritmetikos veiksm
↪
u priskirtini ir sude˙tingesni
skaicˇiavimai: skaicˇiaus ke˙limas laipsniu, procent ↪u skaicˇiavimas ir kt. [2].
Lokalizuojant kompiuterines mokymo(-si) priemones, ypacˇ mokymosi objektus
pradine˙ms klase˙ms [7], buvo pastebe˙ta metodini
↪
u skirtum
↪
u tarp užsienio šali
↪
u ir Lie-
tuvos didaktikos, pavyzdžiui, atliekant kai kuriuos aritmetinius veiksmus, ne tik j
↪
u
žymenys ke˙le˙ nuostab
↪
a, bet ir skaicˇiavimo bu¯dai (kompiuteriniai mokymosi objek-
tai „Rechenheft“, „Rainforest“ ir kt.). Šio straipsnio pagrindinis tikslas yra išnagrine˙ti
kelet
↪
a
↪
ivairiose šalyse taikom
↪
u aritmetikos metod
↪
u ir išskirti j
↪
u pagrindinius meto-
dinius aspektus.
Mokymas(-is) prieš kelias dešimtis met
↪
u ir dabar gerokai skiriasi – atsirado inter-
netas, kompiuteriai integruojami
↪
i mokymo proces
↪
a, formuojasi globalizacija ir pan.
Tode˙l, kai tyrine˙jamas mokymo(-si) procesas, bu¯tina atsižvelgti
↪
i s
↪
alyg
↪
a, kad švietime
nuolatos vyksta tam tikri pokycˇiai ir formuojasi iš esme˙s nauji mokymo metodai: nuo
uždaro mokymo(-si) pereiname prie atvirojo ta prasme, kad mokytojas tampa ne žini ↪u
teike˙jas, o tik pagalbininkas valdant ir tvarkant informacij
↪
a. Šiuolaikinis aktyvus pilie-
tis, mokinys turi daug bu¯d ↪u informacijai pasiekti, j ↪a apdoroti. Svarbiausia rasti strate-
gij
↪
a ir taktik
↪
a, kaip kiekvienam mokiniui pade˙ti atrasti jo geriausi
↪
a bu¯d
↪
a mokytis,
↪
isisavinti medžiag
↪
a analizuojant kelis uždavinio sprendimo bu¯dus [6].
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1 lentele˙. Aritmetikos mokymo bu¯d ↪u palyginimas
Iki XX a. pabaigos XXI a.
• Mokymo (-si) medžiaga pateikiama piešiniais,
m↪isle˙mis, dainomis, žaidimais ir galvosu¯kiais.
• Vaiko galvojimas < . . .> yra daiktinis, vaiz-
dinis < . . .>. Matematiškoji skaicˇiaus s ↪avoka
vaikui nesuprantama: jis skaicˇi ↪u vaizduojasi
daiktais < . . .> tas pats buv ↪e ir žmonijos is-
torijoje < . . .>. Matematine˙ skaicˇiaus s ↪avoka
išsirutulioja ilgainiui < . . .>. Mokykla nieko
geriau skaicˇiaus s ↪avokai ir skaicˇiavimui ne-
gali sugalvoti už daiktišk ↪a skaicˇiavim ↪a, veikim ↪a:
matavim ↪a, sve˙rim ↪a, pirkim ↪a-pardavim ↪a.
• Keli ↪u dalyk ↪u integracija: geografija, istorija,
te˙vyne˙s pažinimas [1]
• Susiejimas su kitais mokomaisiais dalykais
(matavimo vienetai, temperatu¯ra, laikas ir kt.)
• Kognityvusis mokymas panaudojant skaicˇia-
vim ↪a pirštais, pagaliukais ir kt. daiktais.
• Susiejimas su kitomis matematikos sritimis
(geometrija, statistika ir kt.).
• Matematika su žaidimais (sportini ↪u rezultat ↪u
skaicˇiavimas, tikimybe˙s su kauliukais ir pan.) ir
kt. [6].
• Mokymas bandyti lyginti stebimus daiktus
ir reiškinius, juos ru¯šiuoti, grupuoti, skaicˇiuo-
ti, matuoti, elementariai suprasti priežasties ir
pasekme˙s ryš↪i [3].
2. Pagrindini
↪
u aritmetikos veiksm
↪
u mokymo raida
Žodis „aritmetika“ kil
↪
es iš graik
↪
u kalbos žodžio „αριθµóς“ ir reiškia „skaicˇius“ [8].
Aritmetikos buvo mokoma nuo sen
↪
u laik
↪
u, buvo sukurti mokymo bu¯dai, niekas tary-
tum neabejojo, kaip reikia mokyti. Tyrine˙jant ankstesnius aritmetikos mokymo bu¯dus,
galima bu¯t ↪u išskirti pagrindinius jos mokymo principus, kurie bu¯dingi ir šiandien(žr. 1 lentele˙).
3. Aritmetikos veiksm
↪
u mokymo metodai
Apžvelgiant
↪
ivairius aritmetikos mokymo metodus, žymenis ir žyme˙jimus, pastebima,
kad daugiausia skirtum
↪
u esama pateikiant ir atliekant daugybos ir dalybos veiksmus.
Tode˙l straipsnyje bus išsamiau pateikiami daugybos ir dalybos mokymo skirtumai.
Sude˙tis
Atlikus keli
↪
u šali
↪
u mokslinink
↪
u apklausas, kaip j
↪
u šalyje mokoma sude˙ties veiksmo,
paaiške˙jo, kad iš esme˙s taikomi vienodi metodai: sude˙tis eilute ir stulpeliu, neišski-
riant joki
↪
u esmini
↪
u metodini
↪
u nurodym
↪
u. Yra kai kuri
↪
u nežymi
↪
u skirtum
↪
u, kai reikia
↪
isiminti perkeliam ↪a skilt↪i: vienos šalys tai užrašo, kitos – ne. Tacˇiau šie skirtumai gana
natu¯ralu¯s ir priimtini.
Atimtis
Mokydami atimties veiksmo, daugelis šali
↪
u taiko t
↪
a pat
↪
i metod
↪
a: iš turinio atima
ate˙min
↪
i ir gauna skirtum
↪
a. Tacˇiau galima bu¯t
↪
u išskirti Austrijos didaktik
↪
u siu¯lom
↪
a
bu¯d ↪a, vadinam ↪aj ↪a papildom ↪aj ↪a atimt↪i. Papildomoji atimtis prade˙ta vartoti Austrijos
mokyklose apie 1850 metus, ve˙liau paplito Vokietijoje, spe˙jama, kad naudojama ir
Šveicarijoje. Jos esme˙ ta, kad atliekant atimties veiksm
↪
a yra samprotaujama toliau
aprašytu bu¯du. Panagrine˙kime pavyzd
↪
i.
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Turint reiškin
↪
i, pirmiausia keliamas klausimas „Kiek reikia pride˙ti prie skaicˇiaus 3,
kad gautume 10?“. ˇCia dešimtimi padidiname turin
↪
i, de˙l to nereikia klausti „Kiek
reikia pride˙ti prie skaicˇiaus 3, kad gautume nul
↪
i?“. Padidin
↪
e turin
↪
i 10 padidiname ir
ate˙min
↪
i. Vietoj 7 dešimcˇi
↪
u ture˙sime 8. Prie 8 reikia pride˙ti 2, kad gautume 10, po to
prie 7 reikia pride˙ti 3 ir t. t. [1].
Ir sude˙ties, ir atimties atvejais, daugelis apklaust ↪uj ↪u šali ↪u edukolog ↪u pažymi
„mintyse“ gaunamus skaicˇius virš atitinkam
↪
u de˙men
↪
u – rodykle˙mis nurodo tolesnius
skaicˇiavimo veiksmus, rašo arba nerašo (Japonija) sumavimo arba atimties ženklo.
Daugyba
Mokant daugybos greitai pereinama nuo daugybos eilute prie daugybos stulpeliu.
Panagrine˙kime, kaip
↪
ivairios šalys tai atlieka. Vienas iš pateikiam
↪
u pavyzdži
↪
u
(1 pav., a) buvo pastebe˙tas lokalizuojant ve˙lgi Austrijos mokymosi objekt
↪
a „Rechen-
heft“ (autorius –Vienos gimnazijos mokytojas Christian Nosko), skirt
↪
a pradini
↪
u klasi
↪
u
mokiniams [5].
Metodinis skirtumas tas, kad daugyba pradedama ne nuo vienet
↪
u, o nuo dešimcˇi
↪
u.
Pastebima ir kitokia, nei Lietuvoje
↪
iprasta reiškinio notacija. Daugiau pavyzdži ↪u gali-
ma rasti ir mokymui(-si) skirtose svetaine˙se [9, 10, 11]. Austral
↪
u programoje „Rain-
forest Math“ (1 pav., b) atsiskleidžia dar vienas metodinis daugybos mokymo aspek-
tas [4]. Programoje atsiskleidžia, kad daugyba atliekama mums
↪
iprastu bu¯du, tacˇiau
dauginant vienetus iš dešimcˇi
↪
u (šimt
↪
u, tu¯kstancˇi
↪
u ir t. t.) rašomas tikslus skaicˇius, kur
↪
i
ir gauname sudaugin
↪
e vienetus iš dešimcˇi ↪u, t. y. šiame pavyzdyje skaicˇi ↪u 720, o ne 72,
tik perkeltus viena pozicija
↪
i kair
↪
e.
Dalyba
Tai vienas iš sunkesni ↪u aritmetini ↪u veiksm ↪u, kuri ↪u mokoma pradine˙se klase˙se.
Apžvelkime, kaip atliekama dalyba keli
↪
u šali
↪
u mokomosiose programose.
Austrijoje dalyba mokoma itin sude˙tingu bu¯du (2 pav., a). Matome, kad tarpiniai
daugybos ir atimties veiksmai praleidžiami, žemiau parašant tik gaut
↪
a skirtum
↪
a. Visi
1 pav. Program ↪u „Rechenheft“ (a) ir „Rainforest Math“ (b) langai daugybai atlikti.
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2 pav. Program ↪u „Rechenheft“ (a) ir „Rainforest Math“ (b) langai dalybai atlikti.
tarpiniai veiksmai atliekami mintinai. Taip pat skiriasi reiškinio žyme˙jimas nuo dauge-
lyje kit
↪
u šali
↪
u naudojam
↪
u žymen
↪
u sistemos. Atitinkamas dalybos žyme˙jimas naudo-
jamas ir Kroatijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje. Australijoje mokiniai dalybos veiksm
↪
a
užrašo kitokiu pavidalu (2 pav., b).
Pastebe˙ta, kad mokiniai, atlikdami dalyb
↪
a, kai dalmens viduryje gaunamas nulis,
klysta kur kas dažniau negu kitais dalybos atvejais. Pavyzdžiui, dalydami 812 iš 4,
suklysta nedaug mokini
↪
u. Tacˇiau, jeigu dalinys bus didesnis arba daliklis dviženklis,
taip pat tuo atveju, jeigu dalmens viduryje gaunami du nuliai, suklydusi
↪
u rasis dau-
giau. Dažniausia klaida – nulio praleidimas. Tos klaidos galima išvengti arba bent jau
sumažinti jos darymo galimyb
↪
e, jeigu mokytojas pamokys mokinius dalyti kiek kitaip.
Šio dalybos bu¯do esme˙ paaiškinama paprastu pavyzdžiu 3 pav.
Nors antrojo pavidalo (3 pav., b) dalyba kompaktiškesne˙, tacˇiau naudojantis
tokia metodika paprastai padaroma daugiau klaid
↪
u, nei, kad pasirinkus pirmajame
pavyzdyje (3 pav., a) siu¯lom ↪a metod ↪a – kiekvien ↪a kart ↪a nusike˙lus vien ↪a dalinio skait-
men
↪
i, gaunamas vienas skaitmuo ir dalmenyje.
Tyrine˙jant dalybos veiksmo mokymo metodus, buvo pastebe˙ta aibe˙ skirting
↪
u daly-
bos žyme˙jimo bu¯d
↪
u. 4 pav. pateikiami JAV, Kanados, Australijos, Izraelio, Japonijos
dalybos skaicˇiavimo pavyzdžiai.
a) b)
_ 812 4
8 2 0 3
_ 01
0
_ 12
12
0
_ 812 4
8 2 0 3
_ 12
12
0
3 pav. Dalybos, kai dalmens viduryje gaunamas nulis, pavyzdys.
a) b) c)2 06
6) 12 38
–12
0 3
– 0
38
– 36
2
73 L*5
6) 443
420 70
23
18 3
5 73
32
3) 98
9 0 30
8
6 2
Liekana 2 32
4 pav. Dalybos žyme˙jimas skirtingose šalyse.
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4. Išvados
Pagrindini
↪
u aritmetikos veiksm
↪
u (sude˙ties, atimties, daugybos ir dalybos) mokymas
↪
ivairiose šalyse skirtingas. Bu¯tina atsižvelgti
↪
i du skirtumus: 1) naudojamas žymen ↪u
sistemas, 2) mokymo metodikas (bu¯dus). Jei skirtingi žyme˙jimo bu¯dai jau buvo
pastebe˙ti ankscˇiau (juos lengva pastebe˙ti), tai mokymo bu¯d
↪
u beveik iki šiol niekas
nenagrine˙jo.
Ple˙tojantis globalizacijos procesui, susidaro galimybe˙s naudoti
↪
ivairi
↪
u šali
↪
u progra-
mas. Tacˇiau keblum ↪u kyla de˙l skirting ↪u mokym ↪u bu¯d ↪u. Reikia tai ture˙ti omenyje, ypacˇ
lokalizuotojams, kurie adaptuoja programas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms
– reikia sulietuvinti ne tik meniu, žinynus, bet ir, pasirodo, metodikas.
Matematikos didaktikams reike˙t
↪
u ture˙ti omeny ir atvirkštin
↪
e galimyb
↪
e – pasimokyti
iš kit
↪
u šali
↪
u, galbu¯t kai kurie j
↪
u aritmetikos mokymo bu¯dai yra lengvesni, priimtinesni,
labiau tinkami šiuolaikiniams mokiniams. Tai tolimesni ↪u tyrim ↪u užduotis.
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SUMMARY
I. Žilinskiene˙, V. Dagiene˙. Teaching methods of arithmetics basics in different countries
This paper deals with main teaching methods of arithmetics – addition, subtraction, multiplication, and
division in different countries: USA, Israel, Germany, Austria, Japan, Egypt, and the Netherlands. Methods
of teaching arithmetics basics and methodology of its application have been discussed. The paper reports
on a survey conducted on methods of teaching arithmetics actions at the introductory level. It presents
some examples of learning objects for teaching aritmetics basic.
Keywords: arithmetics basics, arithmetics actions, methods of arithmetics actions, learning objects of
arithmetics.
